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RESUMO 
Foi verificado, usando-se plantas de 11 anos de idade 
da variedade "Bourbon vermelho" submetidas a um ensaio fatorial 
NPK 2x2x2 que a incidência dos sintomas de desfolhamento e seca¬ 
mento sub-terminal ("pescoço pelado", "pescoço de galinha","cin 
turamento") é função inversa do uso de nitrogênio na adubação, 
estando negativamente correlacionada com o teor de nitrogênio 
nas folhas. 
INTRODUÇÃO 
O secamento de galhos do cafeeiro, conhecido por no-
mes diversos em função da região em que ocorre ("dieback" em 
países de língua inglesa, "palotro" nos de fala espanhola, "se-
camento de ponteiros11 no Brasil), tem sido estudado e lhe tem 
sido atribuidas causas varias: NUTMAN (1933, citado por WORMER, 
1965) associou o secamento devido a uma carga excessiva à falta 
de hidratos de carbonio; BECKELEY (1935 ¿ citado por WORMER,1965) 
distinguiu "dieback" causado por deficiencia de nitrogênio da-
quele provocado por falta de nitrogênio. BURDEKIN (1962-a,b) 
descreveu um tipo de "dieback" semelhante ao^tratado aqui rela 
tando o controle do mesmo através de aplicações pesadas de ni-
trogênio (200 kg/ha aproximadamente)• 
MALAVOLTA, et al. (1958) notaram em plantas da varie-
dade "Bourbon vermelho" submetidas a um ensaio fatorial NPK 
2x2x2 uma influencia muito sugestiva dos tratamentos no numero 
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de galhos secos apresentados por aquelas* A contagem das plan-
tas afetadas e a analise estatística dos dados mostrou que o j e 
nomeno era devido à falta de nitrogênio e potássio na adubação. 
É relativamente comum notar-se em plantas adubadas,de 
quaisquer variedades, os seguintes sintomas conhecidos na prãti 
ca por nomes diversos: "pescoço pelado", "pescoço de galinha" , 
"cinturamento" (G0D0Y JR., comunicação particular). Os pes-de-
cafe afetados podem ser descritos como se segue: 
Os caules que tiveram grande carga de frutos mostram-
se desfolhados no ano seguinte, apresentando vegetação nova so-
mente nos ramos laterais dos ponteiros. Se a intensidade da 
frutificação chegou a esgotar o caule, ele pode se apresentar 
totalmente desfolhado ou mesmo, completamente seco. 
Em geral, os ramos laterais da região subterminal per 
manecem desfolhados, chegando a secar. Os inferiores secam em 
primeiro lugar e caem. Os que se localizam logo abaixo dos pon 
teiros brotam, mas a vegetação nova nao persiste, caindo os bro 
tos recem-formados, com 3-4 pares de folhas. 
^ Os caules assim desfolhados apresentam um aspecto ca-
racterístico de candelabro, com os ramos do topo enfolhados de 
vegetação nova e os da região sub-terminal desfolhados e secos. 
Logo abaixo da região sub-terminal, o caule e desnudo pela der-
ramagem. 
Quando a carga de frutos esgota as reservas nutriti -
vas, morrem também os ramos dos ponteiros, apresentando-se en-
tão o caule completamente desfolhado. 
Nesses caules desfolhados, em geral aparece uma brota 
ção na base dos ramos secos. Essa brotação aparece também ao 
longo dos ramos laterais que ainda não secaram. 
0 desfolhamento dã ao cafeeiro um "facies" caracterís 
tico: a planta apresenta-se enfolhada ate aproximadamente meta-
de ou dois terços de sua altura, destacando-se desse corpo en-
folhado, os caules em candelabro, com vegetação nova nas extre-
midades dos ramos laterais dos ponteiros e desfolhados na re-
gião sub-terminal. 
0 exame das plantas do ensaio fatorial mencionado an-
teriormente mostrou desde logo que a adubação poderia estar in-
fluenciando o aparecimento dos sintomas descritos* Para verifi 
car essa hipótese foi conduzido o presente trabalho. 
MATERIAL E MÉTODO 
As plantas estudadas, da variedade "Bourbon Vermelho" 
estavam no momento em que as observações foram feitas com 11 
anos e meio de idade. Os detalhes do experimento ao qual per -
tencem sao dados em MALAVOLTA et al. (1958) e PIMENTEL GOMES et 
al. (1965). 
Em março de 1966, em cada uma das seis repetições, as 
plantas com sintomas foram contadas. Em cada parcela foram re-
tirados de galhos frutíferos situados no meio da altura da plan 
ta, o terceiro e o quarto pares de folhas para analise química. 
A analise química do material e a analise estatística 
dos dados foram feitas por métodos convencionais. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
0 resultado das contagens das plantas afetadas em ca-
da parcela aparece no Quadro 1, bem como as suas medias. Con -
vem notar que cada parcela apresenta um total de 12 covas. 
À analise da varianciã, feita com a raíz quadrada dos 
dados individuais aparece no Quadro 2. Ve-se por ai que o efei 
to do nitrogênio, diminuindo a incidencia de plantas afetadas 
foi significativo ao nível de 1% de probabilidade. Os outros 
elementos nao tiveram efeito significativo. 0 coeficiente de 
variação dos lados mostrou-se igual a 15,35%. 
Esse achado concorda, portanto, com o relatado por 
BURDEKIN (1962-a,b); não tendo sido possível encontrar as publi 
caçoes originais desse autor, não se pode dizer se a anomalia 
por ele estudada e a mesma de que se trata aqui. Não e, entre-
tanto, difícil de entender que uma constante falta de nitroge -
nio seja responsável pelos sintomas descritos. 0 papel desse 
elemento na formação da parte vegetativa do cafeeiro e bem co-
nhecido (veja-se, por exemplo, MALAVOLTA et al., 1962). Por ou 
tro lado as exigencias de nitrogênio para o crescimento (CATANÍ 
et al., 1965) e para a formação de frutos (MORAES & CATANI,1964) 
sao bastante grandes. 
Os resultados das dosagens de macronutrientes nas fo-
lhas das plantas do experimento se encontram no Quadro 3. 
Foram calculados os coeficientes de correlação entre 
a percentagem de cada um dos elementos e o numero de plantas 
com desfolhamento subterminal em parcela correspondente. Os re-
sultados somente foram significativos no caso do nitrogênio; 
achou-se um valor r - 0,5691 significante a 0,1% de probabili-
dade. Calculou-se em seguida a equação de regressão, encontran 
do-se 
y • 5,13 - 1,11 x onde 
y * raiz quadrada do numero de plantas afetadas 
x - % de N nas folhas 
Esses resultados sugerem pois, muito fortemente que a 
falta de nitrogênio seja a possível causa dos sintomas encontra 
dos; sugerem também que a anomalia possa ser curada ou preveni-
da através do emprego de doses adequadas do elemento em questão. 
RESUMO E CONCLUSÕES 
Em plantas de 11 anos de idade pertencentes a um en-
saio fatorial NPK 2x2x2 foi observada uma incidencia diferencial 
do desfolhamento sub terminal ("pescoço pelado", "pescoço de ga 
linha", "cinturamento"). Ás plantas com sintomas em cada trata 
mento foram contadas e nas suas folhas determinou-se o conteúdo 
de macronutrientes. Os resultados permitem dizer que: 
a) A presença de nitrogênio na adubaçao diminuiu sig-
nificativamente o numero de plantas afetadas. 
b) Foi encontrada uma correlação negativa significan-
te a 0,1% de probabilidade entre teor de N nas folhas e numero 
de plantas com sintomas. 
c) A adubaçao nitrogenada adequada poderá contribuir 
para a prevenção ou cura do desfolhamento sub terminal. 

SUMMARY 
A differential incidence of subterminal die-back was 
observed in the several tratments of a NPK 2x2x2 factorial 
experiment whose plants are 11 years old. In each tratment the 
number of affected individuals was counted. Leaf samples were 
collected and the macronutrient content therein was determined. 
The statistical analysis of the results has shown that: 
a) The use of nitrogen has significantly reduced the 
number of abnormal plants. 
b) A negative highly significant correlation coeffi¬ 
cient was found between leaf nitrogen and number of affected 
individuals. 
c) It is likely, therefore, that nitrogen manuring in 
an efficient way to prevent and/or cure the abnormality studied. 
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